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DEL DIA DE REYES DEL P R O T E C T O R A D O F R A N C F S 
La disidencia en ios ccnfmes arga^En ia Casa del Niño 
o-marroquíes 1 
Abate: Sean estas líneas testimonio cons-
tante de mi más sincero afecto y admiración. 
A las doce so les servio a los n i - En un salón pequeño, estrecho, 
en 
los siguientes asuntos que damos a 
conocer a nuestros lectores. 
El Residente General de Francia 
Margof baila, baila sin descanso; _ E n onces 
S el juguete favorito del cabaret. • " • 
Rodolfo, su joven admirador, por-
Él día de Reyes fué de júbilo para 
las liumikies criaturas que se H I -
Nuestro estimado colega "El Tele. Si el Gobierno francés consiente1 cuenlran acogidas en la Casa del 
grama del Rif" publica una interg- en darme estas tropas, no me opoii-: -
santo crónica de su corresponsal dré yo a una ocupación q/e estimo 
Rabal de la que reproducimos más peligrosa que útil y que me ños una cómela ex!rnordinaria eos- Í é e ^ Í o ' ^ T % í ^ ^ l í ¿ ^ ^ 
parece más indicada cuando mies- toada por uan distinguida dama ríe de un al.ti,,a fl.acasado v a¡ quo ]a 
tros p u l l o s de feus estén por com- nuestrá hr.cnu . . . . - i .lad que mmal- ircnía 0 la fantasía meridional de «áiiéoe abandonado y triste en un 
plfeto establecidos y la ruta Atfa'dir mente lleva n cnbn inri nindnsi obt-n i , , ^ , 
» - ' r o n , i r i ^ T*ñLt* tn¿¿L- ^ r iie\a a cano tan piaoot>a ooia hombre, bautizó con el pomposo 
en Marruecos don Encano Samt se faiudan Tafilete terminada a fin y de íp que no damos su nombre nombre do cab„rpt v a r i J ftTnj -
encuentra en Francia como se sa- de que puedan quod.r asegurados porque así nos ]0 ha rogado tan pe- aIe:ad(!. Z l ^ T ^ v ^ Z ^ A r l ' 
be. Los asuntos que ha de tratar en los avituallamientos *iü acechanzas nerosa donante. ' i '^T sus hogares por unpe-
P=ta visita el activo v vigilante alto ni golpes de mano. j de la ^ celebran el naci-
funcionario de la República están Una vez que hayamos preparado^ A c 0 ™ ^ on aj tamb,én m ^ o cM niño nazareno. 
enumerados en una conversación el terreno el gobernador d* Argelia Sc o h ^ m 6 * ,os f n fu;ces ^ atmósfe^ Pesaf' .maIoliente ra caini)atiflda dp lfla fiir 
que tuvo con cierto periodista fran- y yo traatremos de que los ministros y pastas ^ e r o n todas la3 a tabaco y sudor, es herida a ratos ™ empanada de las cinco 
guidas damas que componen la Aso- por los estridentes acordes de una 
elación de Caridad y Otras distin- incompleta' orquesta desafinada y 
; guidas familias. ; pobre. 
' Después de la comida Ies fueron!! hombres extraños de todos; los 
países y de todas las civilizaciones 
ingieren falsificados licores y aca-
rician con injuriantes deseos a unas 
1 do bajo egoísmo carnal: Amor do 
almas; inmortal por esencia. 
Margót contantemente y con fir-
meza singular e inquebrantable ha 
rehusado una respuesta: 
— '̂o insisias; no seas cruel; te lo 
suplico 
—¿Pero que exisle én tu pasada 
que pueda impedir nuestro cariño? 
—¡Nada! ¡Te lo juro! 
rincón de la sala. Sobre la mesa" El cabaret luce sus mejores ga-
que tiene a su lado, varios vasos va- las. Es la noche de despedida de 
cíos esperan con sus insaciables, Margot, la artista genial que unos 
' días fué la atracción principal do 
las fiestas 
Todos sus admiradores la hacen 
fauces abiertas. 
De un reloj lejano, cae la prime-; 
aprueben nuestros cf'-s. Vamos a dar un resumen de competentes 
estas declaraciones y después ve- acuerdos", 
ri'ino^ como ha ido desarrollándose 
el plan del Residente. i "Otra de las importantes eues-
"A partir del día 17 de diciem- l&nes que he de tratar lia de ser 
bre—dijo don Luciano Saint— mi 11 de los trigos. Estamos como se 
atención estará absorbida por el sabe cie enhorabuena porque el Go- cia Í 
Transahariano. Hay una comisión hierro ha asimilado los trigos ma-
óe 08 miembros que estudia los d i - rroquíes a los franceses, 
ferentes proyectos de trazado para Ahora ha de seguirnos preocu-
adoptar uno de ellos. El jefe de es Pando la cuestión del contingente 
ta Comisión ŝ don Teodoro Steeg, fJe trigos que podamos exportar en afecto, 
mi ilustre predecesor en la Resi- Francia. Creo que no encontraré 
dencia de la República en Marrue- grandes dificultades De todas ma-
cos. Forman parte de esta Comi-i ñeras, si no pudiera lograrse que ¡Jp¡ tfiíBC] 1*811111 (IBI j ^ C ' 
entregados a los niños valiosos y 
bonitos jrtíguetes regalo que les ha-
regia pro -
lectora su alteza real la serenísima 
señora duquesa de Guisa que cons-
antemente tiene un recuerdo para 
este centro al que profesa singular 
¡ién cuatro notabilidades tunecí- este contingente fuera aumentado 
na., veinte funcionarios y técnicos t rataré de documentarme para bu l - ne^l r r i l T l O Qd RíVefa 
de Argelia y cuatro eminentes per car la salida a las exportaciones t r i - • _ _ _ _ _ 
güeras marroquíes en otro lugar que 
no sea Francia" El excelentísimo señor general 
Jefe Superior de las fuerzas m i l i - ^ eni a desgreñada por los em-
"Para la Exposición colonial de tares de Marruecos en telegrama fe- ^f/6 * ñ^-M'**^*** hjk 
cha de ayer dice lo siguiente: bias de obano de sus cabeUos- En 
sonalidades de Marruecos. 
El informe que ha de estudiarse 
será el de Maitre Devaillon. Los i t i -
nerarios trazados y propuesto son 
tres. Nos decidiremos por uno de 
ellos. Marruecos no tiene Tli preven-
mujeres faltas de belleza y de pu-
dor. 
Gritos... maldiciones... besos... 
Y entre todas ellas, descollando 
por su acusada juventud, una mu-
jercita diminuta y buena, dialoga 
animadamente con un joven guapo, 
alto, elegante. 
Margot se llama nuestra heroína. 
Su cuerpo de líneas casi rectas y 
a la vez armónicas, es acariciado le-
vemente por la seda gris de un pre-
cioso traje de noche. Su moderna 
I objeto de los más extraños homena-
Los hombres ahitos de beber y jes que el alcohol puede hacer con-
. rendidos por la fatiga de una obli- cebir. 
gada y brutal diversión, abandonan También Rodolfo asiste al espec-
el music-hall. ' faculo. En un rincón apartado, per-
El barómetro de sus ojos amena- mantee silencioso y triste, 
za con estallar . j Sus ojos no cosan de acariciar a 
Solo Rodolfo permanece insensi- los de Margot. Margot está más be-
ble a cuanto en su alrededor acón- Ha que nunca. Su piel blanca se co-
tece. lorea débilmente con los íonos ater-
Un camarero se acerca y le dice: empelados de un rojo exquisito. E l 
—Es la hora de cerrar. , verde de sus ojos lucs en el más 
Hay en su voz ese acento autori- brillante color de. la gama 
tario de todo dependiente de ca-
son dos mefistofélicos luceros em-
[brujados 
que guían a un sonrietne jardín deí 
[tentación. 
1031 hemos tomado todas las pre-
cauciones. Marruecos estará dirnia-
ciones ni prejuicios por o contra mente representado, 
ninguno de los itinerarios propues- He hecho que sean entregados 
tos. Corresponde a Marruecos una créditos por valor de ocho millones 
"En orden general hoy se publi-
ca siguiente telegrama que me d i -
baret modesto. D ríase que son los 
vigilantes obligados de un mundo 
de insensatos y locos. 
Rodolfo, levantando pesadamente 
ŝus grandes ojos negros, exclama: j • •• 
—No tengo dinero para pagar. D i - j La orTO 'ta ata .a el galop final, 
galo al dueño y quo haga de mí lo Margot en < -íe monento 'ití acerca 
que quiera a Rodolfo y e.-.t'.ech.ip lo fuertemen-
Y torna a esconder la cara entre te una de sus manos y clavando fie-
las manos, como si quisiera aislar- rament.e en sus ojos los sayos ver-
e de aquel podrido ambiente que] des, serenos e inmensos, le pregun-
le amenaza con conducirlo, en un 
futuro no muy lejano, al desho-
nor y a la ruina... El primer paso 
en este peligroso camino estaba 
dado... 
Transcuren unos minutos de ver-
ta: 
—¿Quiéres bailar conmigo por ú l -
tima vez? 
Y unido, en un formidable abra-
zo de amor infinv-o se lanzan en-
medio del salón, confundiéndose 
sus ojos, de un verde penetrante y 
cruel "hechos para mirar excelsi-
rige Presidente, Consejo ministros: ' " f 3 " ' ' 86 ^vier te constante una 
• En el día de Hoy fiesta y pascua f: 0 ^ de úolor i n ú ^ ™ n t e conté-
actitud de espera convencido de que do francos al Comité organizador tradicional de los institutos arma- v i • 
el provecto que sei elegido ha do oncanrado de establecer el pabe- dos como nfirteneciente a ello^ y e Joven guapo y elegante, rc;n-' 
favorecer los intereses marroquíes ¡Wn de Marruecos y de presentar COmo jefe del Gobierno quiero sa-' admir^or de ios ojos tembló-, 
al propio tiempo que los rrgelinos. los productos y todo aquello que iudaP v felicitar a todos expresán- r0S0S M a p ^ le recita !l1 oído em í,artera «ngustia. En el bar se oyen entre el torbellino do Jas parejas 
i pueda contribuir a dar a conocer doles el testimonio de simpatía v eSt0S momer''05' sonstrastando con; voces violentas y gritos de maldi- —Por última vez, Margoi—se atre 
* * * i*1 mundo la obra que hemos reali-; afecto que el país siente por sus * viclencia dc i;n contraluz del fon- Clón- vio a preguntar Rodolfo—¿aceptas 
"Acerca de la disidencia, cues- ^ ^ tierras marroquíes. servicios militaras'a cuya^actuación f l t ^ l dC ¡? 1fiesta' aqueIlas **'\ ^ ^ ^ Mar§ot aParece ™- ml 
tión importantísima, conferenicaré Queremos que la Exposición sea siempre brava y disciplinada v ejenr 0^S dc genial Vo*™ deI ™ ^ coH™dos*' sofe el fondo negro de - ¡ N o ! 
con el gobernador general de Ar- vía ^ de enseñanzas y evitare-! «lar debe la paz y el orden que dis-* - aUt01' venezolano- unr- TO% Su cuerpo ondulante. ^ al decir esto apretaba más fuer. 
geliai mos en cuanto nos sea posible los fmf.n. I " " I se envuelve en : fruta 
Hemos de examinar cu común los ^ a m a s . las estadísticas y las La'Dictadura eme anelo no , ^mo tus 0J0S verdes rellectores de pieles 
resultados de los acuerdos dc Co- ™ n t a c i o n e s ^ a s para re- vano ropetidameníe al ^ i ' s m o f ^ S S S ^ ^ 7 ^ T 
un precioso abrigo tómente la j ( /en la mano del ga-
Nuestros servicios dj mfornies se 
comunican todas las jjoticiiá útiles xo quedará nada por hacer a fin 
concernientes a los desplazamientos ¡ ^ ^ l a obra francesa de Marrue 
o formaciones de grupos rebeldes 
Pero quedan todavía por prej*á-
rar Importantes realizaciones 
La conversación que teU^a yo con 
el gobernador general de Argelia no 
ha de terminar en acuerdos deüniti-
vos. Los posibles acuerdos de esta 
conversación habrán de ser someti-
dos a la aprobación del ministro 
[de Negocios Extranjeros. 
eos sea conocida claramente por 
todo el mundo." 
de las instituciones militares se 
siente orgulloso y satisfecho en el 
séptimo y probrtfdemente último 
.o.-Bechar quo son „ m ü W * * . ^ Z ^ Z ^ Z ^ ^ J J T , T ^ . ^ J ^ ^ ^ ^ s ^ n ^ ^ J - Ve.e. No ^ ; 
gado yo, 
i- na risa de plata, corta las úl t i -
mas palabras del muchacho, que 
ano de su ejercido con la asisten- acercando aún más sus labios a los Son las seis de la mañana cuan-
c a leal de todas .as jerarquías y oídos do Margot y como fundiéndo- do Margot, acompañada de su ma-
ciase* que compenetradas con la se en un beso, infinito de amor v de dre-cruel ironía de la vida-aban-
o-mon nacuma! la han sostenido arte, añade apasionadamente "con dona el cabaret, 
haciendo posible su gest;ón lamen- el ^ e t a : Amparado en las sombras frías 
ando con verdadera amarar* que ; i de la noche. Rodolfo la aguarda ^n 
la incomprensión o las pasiones de Amo fus arañóos ojos embrujados la calle y. acercándose a ella le su-
la conversación lo conocen los lee- ?unos ynn n*tada ""animidad hech0s para mirar excelsitudes: plica t ímidamente: 
lores por las propias palabras del ? ^ . ac,,tud "eenral que pasará a 0jos que son dos faros de virtudes— —¿Me permite que la acompañe? 
la historia como ejemplar. Eleve- alumbrando oí camino a los pecados. - N o me es posible. Ten 
mos todos en este día militar núes- dad de retirarse. 
tro pensamiento a Dios en deman- La písa (lí.s;;paroco por unos ins. Pero el joven insiste poniendo en 
da de biepes para España, para la 
familia real y las instituciones m i -
litares 
lán. 
Rodol-i. Coso la música. En los ojos ex-
? traños de Margot se acentuó de ma-
El día 20 de este mes.se encon-
traron en Marsella el Residente Ge-
neral don Luciano Saint y el gober-
nador uencral de Argelia don Pe-
dro Bordes. El tema principal do 
c^eñor Saint que quedan transcritas Les aseguro que nos ocuparemos . w , ^ i ^ i n i x a . t,„ „ . . j , .-^ J Los resultados a que se le^ró en la 
la b'«n-
. muy seriamente de la cuestión de 
Tafllalete ya que es según se cree 
en Francia este soberbio oasis es 
el lugar donde se abrigan los disi-
dentes que causan todos nuestros 
males. 
Esta creencia que se tiene en Fran 
cia es un error grosero. Los rebel-
citada conversación a lo que cree-
mos y en lo referente a la disiden-
cia de los confines argelo-marro-
quíes son los siguientes: 
Se constituirá en estos confines 
un mando único, exactamente co-
mo el que existió hace ya bastantes 
años. Este organismo dependerá a 
•entos de 
ve en la 
des no están en Tafilalete Ni si- , ' ^ V 1 ^ " ' . ' 
nmo™ i n É Z . ^ j ^ voz de dos Gobiernos, el de Ma 
quiera lo atraviesan.\ienen de Mon ríMlrt̂ rtt, „ jrt A I-
le Sarro y de Ait Atta. Por muchos ZZ ^7 ^ 60 T ST™ 
tantes de los rojos y sensuales la- sus palabras tan firnv 
bios de Margtot. En sus ojos se sinceridad que Margót 
acusa aún más el rictus cruel del precisión de acceder, 
dolor. Y moviendo al aire su pe- Rodolfo quiere hablar; quiere ha-
qiieña calbedita, como si quisiera Mr-* i N t i c h o ; pero el cosquilleo de le 
de esta forma ahuyentar algún pen- emoción se lo impidf. De su peasa-
samiento que pudiera dejar un ras- miento se han borrado todas las 
tro imborrable en su corazón, pre- ideas; su voz no obedece a lo? man-
Orán.—Los remolcadores traba- gunta fríamente, mientras sus de- datos de su voluntad, 
nte de tres con el de ia Metró- jan activamente en el lugar del si- dos aprisionan una vacía copa dc Hay un silencio embarazoso, au-
mentado por la soledad de la no-
che Al fin ella dice: 
—;.0ué frío so siente, verdad? 
EN SOCORRO DEL "EDGAR QT.T-
NET" 
ñera cruel la más amarga sensa-
ción de dolor, y con la voz velada, 
mientras por su boca se escapaban 
las sensaciones de su alma, supli-
có: 
—No me olvides nunca; por tu 
madre te lo pido. 
Y la santa mujer, que por salvar 
a su padre de los estragso crueles 
do una despiadada enfermedad tuvo 
el rasgo heroico de sacrificar sus 
sentimientfps y aca'-'o su vir tud , 
aceptando lus consecuencias de una 
.'ida repugnante en el laberinto ho-
rendo de los más excecrables vicios 
abandonó al día siguiente la c iu-
dad que durante unos días fué tes-
timonio file de su más fuerte re-
nunciación. 
A O EL DE DOLAREA 
Larache 7-1-30. 
oasis que'ocupáramos no habíamos ™u T i M ^ ACTLVAMEILTE 011 GL I U * 
do impedir les golpes de mano y las ^ o L m L ^ T r H ^ * NIC5!,RO ,NDA 
-;dneia5 de los rebeldes. Bordearían S Í̂Z^T!̂  A ^ Z Í T ^ a1 ^ d g á r Quinct". tíism^^»^^ í « : k - dtflenUados. Y por ello será tam- * L 
clase de au- ,ico' 
Actualmento se ha comenzado a 
„v ai , . . , . . ' ••••^ K.nu^-o. i nu  CIIO a l
^1 Taidalete por rl sur v penetrarían w.ín «ftrtn-n„«rt ' . , . 
ron la ,f.5amn f^iUA^Á !« ««i necesario como ya anunciS el 1.a noene inmútame na av 
l u u í S t l ?0ñor -ni•n, que lome ***** ™ ía ñ m m i t m iCfln 01 maieríal dp- a Éréi horas en su camino. 
; determinación el Gobierno do Fran- bordo. Ln él cabaret pequeño y es La posesirtn de Tafilete serla con- nn 
í-Aerada por las tribus cercanas no BB-
Ifimrtidas como una amenn/a y se- m y EStTA EN APRENDIZ PA-
^ f ^ ^ v f o l e ^ ^ LA LINOTIPIA DE ESTE PE-y rechaíar las reacciones viol ntas 
de estas Irihus. Para eso habrían RTODICO. SE LE DARA GRATIFI-
tíe ser monestor numerosas tropas CACION 
¿Me convidas otra vez? 
La noche inmutable ha avanzado 
trecho, 




Se piensa poner a flote al cruce-
ro a menos que el tiempo reinante 
- sicue la fiesta. 
... , , ' .*. Mcscou.—El Comisario del Inte* 
lían pasado varios días. Todas las rió? anuncia que la experiencia en 
noches Rodolfo ha esperado a Mar- el servicio de las mujeres en la m i -
Los ojos de los hombres, baró- W)l a la salida de su trabajo; sacri- iicia ]la ^ado resultado satisfacto-
metros del alcohol, anuncian una ficio. abnegación santa en aras de r¡og tanto Gstas mujeres iü¿ 
n^avor consumación. un santo cariño filial. 
El torbellino de las parejas aumen- En todas sus entrevistas el jo -
no se transforme en una verdadera ta< animado por los violentos gol- ven ha expuesto a la artista su 
tempestad. pes del ¡Mt-, amor desinterecodo y limpio de to-
gresarán con el mismo título que 
los hombres y sin ninguna restric-
ción. 
Libros, Revistas, Periódicos, 
Feiletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
•fc B A J O S A R T I S T I C O S Y 
Q E G T i f l W L U J O 
mm mi &m n mm m mm i mm̂mh CASI mtk m nmm mmm 
PURTD IXBROOTn 
A N U N C I O D E C O N C U R S O 
para la adjudicación de las obras 
de construcción de una casa as a l - . 
qsiler en terrenos Majzen, para dcní 
José Gargallo y don Tomás Xúñez.j 
ou Larajie y cuyo presupuesto to-
siendo a la cifra de CUATRO-
GEENTAS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTIMOS (468.43 i"7 i 
ARTICULO L* 
Podrán lomar parte en este con-
cui?o por sí o por medio de repre-
sealante legal, los particulares y en 
tldades que tengan capacidad Isttl 
para contratar y acrediten su per-
sonalidad al presentar las proposi-
ciones. 
ARTICULO 2. 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente: 
Don de nacionalidad 
reino do domiciliado en la 
calle de (exprosa:- si se hace 
eu nombre propio o en represen-
tación de particular o empresa) bien 
enterado del anuncio de concurso 
para la construcción de una CASA 
DE ALQUILER EN TERRENOS MAJ 
ZEN PARA LOS SEÑORES DON JO-
SE GARGALLO Y DON TOMAS N U -
REZ EN LARACIIE, se compromete» 
a llevar a cabo las obras por el pre 
ció de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo 
con el proyecto y documentos sus-
ciiíos por el arquitecto don José 
de Larrucea y a las del presente 
anuncio de concurso. 
(Fecha y firma) 
ARTICULO 3.° 
Los propietarios, de acuerdo con 
el arquitecto se reservan el dere-
cho de adjudicar el concurso a la 
proposición que estimen más con-
veniente, pudiendo no serlo la más 
barata, o rechazarlas todas. 
ARTICULO 4.° 
Las proposiciones se remitirán al 
arquitecto don José de Larrucea— 
Larachc contra recibo que se entre-
gue con la fecha y hora y firmado 
por los que suscriben el presente 
anuncio. 
ARTICULO 5.° 
El plazo de admisión y proposi-
ción, será de diez días contados des-i 
de el siguiente a la fecha que tiene 
el presente anuncio de concurso y 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. 
ARTICULO 6o 
Eu un plazo no superior a otros 
diez días los propi.íarioe de acuer-
do con ei arquitecto notificarán el 
resultado del concurso notificándo-
selo al interesado c publicándolo en 
la prensa local si no Imbiera n in-
guno. 
ARTICULO 7.a 
El adjudicaario realizará U£L de-
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
•̂ 30.000 pesetas) en con* opto le ñur.-' 
za para la ejecución do las 'ibra^ 
dentro de un plazo de- ocho días 
al en que se le oelifique la adjudi-' 
ración en un Banco de la plaza de-
biendo dar comienzo % las obras en 
un plazo no suo^riof a lo? OLIN-
CE DIAS a contar de la fecha an-
tes citada. 
ARTICí'LO 8.° 
El proyecto coniple'o y c-joumen-
tos del mismo estará» de manifiesto 
en el domicilio del señor arquitec-: 
fo don José de Larrucea calle de 
de Alfonso X I I I en Larache duran-
te el plazo de admisión de propo-
siciones de DIEZ a UNA de la »ia-
fiana. 
ARTICULO 0.° 
La fianza no será devuelta al ad-
judicatario hasta realizar la recep-
ción definitiva de las obras cuyo 
gasto como los que origine el pre-
sente concurso, serán de su cuenta. 
ARTICULO 10.° j 
Dentro del plazo de depósito dej 
fianza, el adjudicatario deberá pre-j 
sentar la correspoítíiente certifica-* 
ción de Patente. 
ARTICULO í l . ' 
La falta de cumplimiento de cual 
quiera de las condiciones pre^ep-^ 
tuadas en los documentos del proyeo 
to o del presente anuncio dará de-, 
recho a la rescisión del contrato con j 
pérdida de la fianza. 
ARTICULO 12. 
El adjudicatario quedará some-
tido a la jurisdicción administrati-
va de la zona española de Protecto-
rado vigente en todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse sobre la i n -
teligencia, cumplimento y efectos _ 
del contrato y sobre su rescisión 
renunciando a su fuero. 




NOTA.—Dada la calidad do los 
próximos días de Pascuas el cou-j 
curso anterior se prolonga hasta el 






Por el presente se hace saber que 
el día 10 del próximo enero tendrá 
lugar la compra de artículos con 
d^í-tino al Parque de Intendencia de 
esta Circunscripción para lo cual 
se admiten proposiciones de 11 a 
1130 horas del citado día, para los 
artículos a situar en Larache; acei-
te de oliva 4,956 litros; cebada 2.694 
OQms.; esparto 746 QQms.; habas 
367 QQs.; vino 18.297 litros. 
1.297 kilos de café. P a r a 
el Depósito de AUazar 396 QQms. 
de carbón mineral y para situar 
en el Depósito del T.Zenin 1.000 
QQms. de cebada. 
Los depósitos del c:nco por cien-
to para poder concursar han de 
hacerse er la CP...» de Cavdale» del 
Parqui de TofófhtaiiSia pudiéndole 
verificar todo- 'os días hiboraDles 
en las horas de Ca á hasin la? 18 
horas del día 9 de en^io. 
Los artículos han de pro-
ducción nacional admiticadí^e tani-
bi¿n ios de ia zona del Prot-'dora-
do español en las condiciones de4er-
minadas en el pliego de condicio-
nes legales. 
Las muestras de aceite y vino on 
triplicado ejemplar para su anáfi-
sis pueden depositarse en esta Se-| 
crelaría hasta el día 6 del actual. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Laracho 22 de diciembre de 199© 
E l Secretarle 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
J M A S B 
IISTiÑGUIK LNjS EXCfeLfr'Nl i 
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S o r - - . . . t? r r - de* 
Agricultores y Ganaderos 
Parada autorizada por ei Estado 
Cuatro asnos semeotales con dip'o na de reproductores. 
Carretera Larache Alcázar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana *• ií?j^rtf>s en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras p^a v h¿lets y casas » rticul iires; 
me ocotoneros de fruta muy tin»; higuera^: N¿poiítaaas, 
Mael:a de! ^ey. Chato Temprano, N^gra, Hora íes , ntc. 
Gr^n.^dos Mír^u^nos muvp^od ctivo^ P U c t ^ * fio. es, 
ÑíDás dulces. 
Se diseca y se vtode toda ciase de caza. 
Para más detalles: Carneceria de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche pro-
cedente de vaoai sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es reeomendada para niños y enfermos. 
'Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la caria; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta enn *in excelente maestro de cocina 
MONOPOLIO DK TABAOOtj JOLA E X T R A * a Pt40. S i u $ f 
P S L NORT1 D I APRiOA ( M - rM "SUPERIOR" ^ I X T R A " | 
m k U Z & m " f L O R DE UN PIA% qigarri-
Uoi d« plfsdurt extra • p i * 
tibores que te reoomieD<i«& 
Cigarros de LA HABANA desdé 
|;ta«. 0,75 ea adelanta. Gigarroi 
lUipiaoi a 0,20 j O530 f UMA 
GANTES. Qigarrmoa 
P7EASJ8 m TARIFA f H &Ot 
Gran Empresa de Airtomovíles 
M L a V a l e n c i a n a 1 1 
EmpresajfEspanola 
Sutomáviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales qu« U B».a 
t>iífe»a má» antigua COH material aprobiado a las carreteras ^ue rr 
corren y personal experimentado. 
^rvioío diario entre Larache. Alcázar. Arr.ila; T4n«rf»r; Tf»tiién i » • 
ta; Tetiiftji t» XBaf« t lUu 
Horario de •elidas a partir del dUrprmm-o d*» noviembre de »»2B 
De Alcázar a Loache: 645 8 y 3o, i o , ta. i4 y 3o 16. 17 y 3o. t§ 
De » a » Arciie, T a n g i r 6 v 45. 12, 16. 
De » a * > Rjaia.TetuanJ «iuía, 10 13. ;j;rccto 
De » a > » Tánger, Tetuan, Geut» 6 y 45 
De Urtehe a Alcázar: 8, 10» n y 3o, l3f i5,16 y 39,17 y Se y 19-
De a a Arciia, Tánber, Tetuáo, Geuu , y de Tetuáa a 
Xaues y Bab Tata, 7 y 45. 
De » • a R'gaia, Tetuán, Ceuta, Xaueo y Bab-Ta* 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
De » a > RRaia.Tctuao.Ccuta, 3y3o. i3y3ofdlrotos 
De a • Tánger, 7 y 45, l3,17. 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Aigaoiraa, en 
combinación con los vapores de "Bland Diñe" qeu salan éa Tásger 
Tamban despacha billetes para tvdas las linea* fue tiene aetáWea^ 
das esta Empresa ea Espaia Mwspreed^das entra Algeeima, Sevilla t 
Algeciras Cádiz, en eoiiiblnaei4B a^a la «aiMa y llegada da los T—erít 
O^»T««« de Africa. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 165.000.000 de francos completamente desembólsadds 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobré iodos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, di TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
a asa 
Mucho más fuerlc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o por su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v la debi-
l idad del o rgan i smo en 
lodas su^ rnanifestaciones 
C en a df «Hedió s>glo 
df ^«ci;o crcctcnif 
Aprobado por !a Real 
Academia A* Medicina 
Todo ? n í e n n 6 debii adquiere en pocos días 
1 vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
DSRTOS SMÜO 
^xeeleste «e»vlele de Cataedm « i» eart» 
H«feul*i fie •»eelcstcf y i c ^ l s á a i mveM—T«p«i tNHU^Mk 
1m* Ü T»tw Rs^U-UIACSl 
Compre Vd t)iar« Marrofiuf 
Banco Español de Crédito -̂ . 'V 
Capital social i 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348J260 
Caja de ahorros:' Intereses 4 % a la vista. Cuentas ooffleütes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
^ ^ Horas dQ Ctjai Dfi « | 19 
CORREBPON8ALEB EN E L MUNDO ENTERO 
5 4 
La hora de la papilla . . * 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 














LA BODA utcLt íiíJO i BAJA] tuai temp í i ^ . 0 , ^ ' L a despedida de la 
sscn el católico peiiCuia íotaUin-n •"•"̂  w—w^r^-.^. 
Las fiestas de ŷer 
Ayer tuvo lugar entre otros el 
presente que hace Si Mohamed el 
NOTICIERO DE L A R A C H E i ULTIMA H O R A 
te filmada en tecnicolor producida 
por la importantísima casa Metro 
Goldvín Mayor con un derrocho do 
técnica; lujo y arte que ha íido el 
asombro del mundo entero. 
Mañana daremos más detalles. 
Companí* Alpuente 
Melali bajá de Alcázar a nuestra 
primera autoridad marroquí. Com-
ponían este 30 carneros; lo vacas; 
30 sacos de harina y 20 de azúcar. 
Lo^ carneros y sacos de harina y: to no e 
azúcar iban conducidos a hombros' 
por camalos formando un abigarra-
do conjunto que Hamo la atención. | 
\br ían marcha los mejaznies delj ^ J . 
Bajá de Alcázar; seguíanles la han-; ^ r e ¡ n t 6 g n 5 C Ó n Q ü IOS 
Sé le la Meha-la número 3; a con- O 
tinuación el caid el Melali y los no-
Tras Un parto laborioso ha dado 
;a luz una hermosa niña la joven 
Cumpliendo lo que ayer ofrecimos pgposa del empleado del Hospital 
a los lectores, hoy nos ocupamos Central don Manuel Jiménez, siendo 
de la comedia dada a conocer por asistúía por la notable nrefespra en 
Prepárense los amatnes del cine y Alpuente en la noche del lunes al partos doña Natividad Carrasco. ¡ 
Nuestra enhorabuena a los felices 
padres. 
eos éspafiol don Horacio F*w. que- J^EOTÍGION DE 
rido amigo nuestro. 
\ Larache 6 de Enero de 1930. j 
tables de Alcázar y el Jolot; inme 
diatamente de los presentes, cerra-
ban la comitiva los músicos indí-
En ta noche del lunes recibió las 
a luz por la esposa del empicado 
de la Casa ' Goya'" Enrique Gar-
cía. 
Fueron padrinos del nuevo cris-
tiano el conocido contratista de 
obras don, Juan Hernánde/, y su 
Pasó el día de ayer en Tánger 
acompañado de su bella hermana 
el conocido industrial de esta plaza 
don Francisco Miranda Ruiz quie-
nes regresaron a Larache por la 
tarde. 
vayan reteniendo de?de ahora sus pMijpo ^ Teatro España, 
localidar^s porque el acontecimieii- "Perdona Manolo" titula Paco 
para menos | Torres y González del Toro a un 
• - - ' in^uofp cómico en tres actos con 
I visos de vodevil que afortunada- aguas deb bautismo en la iglesia 
I te han logrado; si lograr es—como ¿e la Misión Católica el hijo dado 
nosotros creernos—fabricar una 
obra que obtiene un constante y 
excepcional éxito de risa, única cosa 
biCnCS alemSneS ^ P nuestro entender se han pro-
[ puesto los autores. 
MarrUeCOS • ^omo nunca siguen en esta 
! comedia las reglas de la precepti- joven esposa al que se le impuso d^P^ho y taller de Pinturas "El 
{ va que obligan a que toda obra dra el nombre de Francisco. So1" desde el día 4 del corriente ha 
París—Un diario alemán ha pu- máfica para que sea perfecta, po- Los invitados al acto del nautizo QUédadp disuelta figurando desde 
De su viaje a Ceuta regresó eu 
la larde de ayer el empresario del 
Cinema X don Isaac Benasuly, que-
rido amigo nuestro. i 
m SARGE:;TO 
QUE HABIA ROBADO DOCE MIL 
FRAN'COS DE LA CAJA DE SU 
COMPAÑIA 
Mequinez.—Un sargento del p r i -
mer batallón del segundo regimien-
to de extranjeros que había despsa-
reeidó hacía tres días de su Cuer-
po llevándose doce mil francos de 
la Casa de su compañía ha sido 
hoy detenido por la Seguridad de 
CJzda en el momento en que inten-
taba ganar la frontera argelina. 
La Sociedad Ramón v Molina". I A I ' u A DEL PRECT0 DEL 0R0 
ge ñas. 
Por la noche tuvo lugar la con-
ducción desde la casa de ta calle de blicado una información relativa a ^ trPS cuaiidades: excepción, nu 
Barcelona de la "Elhenna", primer ^ firma ñ\ 30 de diciembre último rlo n (rarna y desenlace, 
obsequio que hace la novia a su ^ un acuerdo entre Francia y Ale- To(j0 ej primer acto 
fueron obsequiados por los padres 
y padrinos con vinos, pastas y l i — 
para nos- cores y a las felicitaciones que han 
prometido. Iban en ella represen-' maTlia que pone fin a la liquidación otl,03 gI meJor dcl jugupte—sirve recibido por tan grato motivo un í - ' 
taciones de todas las cabilas con sus de los bienes alemanes embargados'rL borres y González del Toro para mos la nuestra muy cordial, 
correspondientes músicos y danzan- Arante la guerra. j presontar el asunto y los personajes 
tes. j La información acrega que lo La escena final es de un efectismo 
Por todo el trayecto desde el Ba-' má5 particularmente interesante es sorprendente. Después de pasar unos días en 
jalato hasta la calle de Barcelona osta cuestión es la retrogradación; En ol SOÍÍlinf]o! ia infrioa comien-*,a ciudacl del Estatuto, regresó en 
la animación era enorme hasta el de los bienes alemanes en Marrue-L,, v airanza su nofa Puiminante en 
punto que era imposible el tránsi- c^ j d (orCpro p]pno ^ y situa_ 
Así publicada esta noticia, en Ber, P¡oncSi y hasta el final cuando ya 
lin no se la da crédito. | 0i público no lo espera, no apare-
Si es verdaderamente que des-
Méjico—El Presidente de la Cá-
mara Nacional) de Minas ha decla-
rado a los periodistas que la baja 
del precio del oro en lingotes ha 
provocado una crisis muy seria en 
las mercancía:- mundiales, y que si 
so se produce una mejora siete 
| mil obreros mejicanos so encontra-
| rán sin trabajo de aqui a tres me-
Se ofrece joven para cualquier ses. 
colocación. Informarán en esta Re-
esta fecha al frente de dicho ne-
gocio solamente don Ramón Jimé-
nez el cual lo comunica así al co-
mercio en geonral y a su numerosa 
clientela. 
to de carruajes. 
Además de la iluminación clásica 
en estos casos, se iban disparando 
cohetes. 
la tarde de ayer a Larache el dis-
tinguido y culto israelita don Jaime' 
Oziel al que enviamos nuestra cor-
dial bienvenida. 
dacción. 
E l día 31 del pasado diciembre se' 
TEATRO ESPAÑA 
"Noche trágica" 
Este es et título de la grandiosa 
joya cinematográfica que hoy miér-
coles se estrena en dicho salón. 
De presentación fastuosa; de ar-
gumento altamente dramático y coni 
movedor; de interpretción irrepro-j 
chable y de fotografía perfecta MNo-| 
che trágica" es indiscutiblemente 
la película que deben ver todos los 
amantes de las grandes produccio-
nes. 
Es un drama de honda emoción, 
que hace sentir los supremos ins-
tantes de la más fuerte de las tra-
gedias humanas. 
Los momentos se viven con toda 
sm intensidad que palpita en sus 
momentos. 
E l público aprecia estas gigantes--
cas producciones de honda emoción! 
e intenso sentido de laa vida que; 
solo aparacen de tarde en larde for-j 
mando época su Inolvidabli1 recuer-
do entre los espectadores. 
Estamos seguros que "Noch'3 trá-j 
gica" ha de llevar hoy a nuestro 
primer coliseo un numeroso y dis-
tinguido público. 
pués de este acuerdo los bienes ale-
manes en Marruecos aún no l iqu i -
dados, serán dovueltos a sus res-
pectivos propietarios, será a con-
dición que estos los liquiden en un 
tiempo de seis meses. 
Pasados estos seis meses, el go-
bierno cherifiano ejercorá su dere-
cho de preferoncia sobre los bienes 
que no hubieren sido liquidados. . 
El acuerdo firmado el 30 de d i -
ce el desenlace, lógico y natural; 
sin- retorcimientos y apelacioes a 
trucos irreales. 
De la voracidad o falsedad de los 
extravió un reloj de pulsera de oro 
| de señora desde el establecimiento 
"El Cocodrilo" a la puerta del Ho-
Se encuentra enfermo el joven tel Oriente. Si la persona que lo ha 
suboficial de la Mehal-la Jalifiana ya encontrado quiero entregarlo pue 
de Larache don Bernardo Mazo, es- de depositarlo en la Redacción de 
personajes no nos hemos de ocupar timado amig0 nuestro al que desea. egte diario se le gratiricará si así 
va que como antes decimos, Torres mos rápida mejoría en la dolencia lo desea 
v González del Toro solo se han pro- que i0 aqUeja. 
puesto hacer reír. t 
La obra—admirablemente presen-' Se vende un terreno frente al Con-
tada en vestuario y decorado—ob- Para pasar unos días con sus fa- sulado de España; así como un ba-
tuvo un éxito grande y merecido miliares que residen en esta plaza, rracón en el mismo lugar, 
así como los intérprete^ de los que llegó ayer de la vecina población Dará razón don José S. Moryusef. 
ciembre por Briand y VoVn Hoeschj meríícen destacarse Leandro Alpuen de Alcázar la joven esposa del co-
entrará en vigor al mismo tiempo 
que el plan Young. 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo: vinia » 
candeal- Avenida Primo de Rive-
ra; junto »1 BAiar el Carmen. 
fe y Lolita Jiménez que destacó su nocido comerciante de la citada po- para cualquier colocación flja 0 
figura de manera singular. blación don Isaac Bergel a la que 
deseamos grata estancia en nuestra 
ciudad. 
Anoche fué estrenado un juguete 
cómico do Leandro Alpuente, gracio 
so como su autor que da ocasión a 
este para qué luzca en toda la gama dió el premio al número 
su arte personal. 
La compañía ^ M t a hoy—des-
pués de haber realizado en Larache 
En el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja correspon-
196 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES^ "^a provechosa campaña en Tetuán, 
DE LARACHE 
A V i S O 
Se recuerda la obligación que tie-
nen los súbditos españoles que re-
siden en esta ciudad y que en el pa-
sado año de 192Q havan cumplido 
los veinte de edad la obligación que 
Bembaro^ & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
tienen de solicit.ir su inscripción! 
Itfuy pronto la sensación del año; en las listas que forma esta Junta| 
un film de lo más grande que se ha para el alislamiento del reemplazo-
producido en la pantalla en la ac- actual. | 
PEDID L E C H E " G A V I O T A 
Recalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de cinco 
etiquetás de las que van pega-
é^s & nusstros botes. 
EJ Canje se efectuará en les Es* 
tabiecimientos expendedores. 
Tuvimos e\ gusto de saludar ayer 
en Larache al distinguido bajá de 
por horas se ofrece joven, sabiendd 
mecanografía y con cooncimentos 
I de francés. Preferirá colocación por 
l horas. Informes en este periódicoi 
«•*. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
• • • 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
la vecina población de Alcázar, caid zas "Panhard Levasor" excelentes 
el Melali. j condiciones marcha. Informes ofl-
^ joina Levy, plaza España. 
De la ciudad del Estatuto llegó' *** 
en la mañean de ayer a nuestra po- Se alquila habitación amueblada 
blación el apoderado general de lampara uno o dos caballeros. Infor-
Vacum Gil Company en el Marrue- marán kiosco de la Vinícola. 
mmm 
Gramófonos y diseoá 1!;' l a Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar lo» 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-j 
pica Spaventa. cante flamenco por! 
O C A _ S J O N 
DOCE COCHES DE D I S * 
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULCAIN 
BOÜLEVARD PASTEUR, TANGER 
QUEDAN DOCE COCHES 
g a s F r a n 
tiOB ijfáf} ?Hlr^ 
MUSA 
DapóflUrfe, Maimiisl 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen- t . , 
teño Marchena y el Niño del Mu- E í T i p r Q S B UQ n l i t O m O V I 
seo: Himno de la Exposición de Se ESP^^0!3,,, 
villa por Fleta y "Cómprame un' , 
Negro" por la orquesta Alady y, Desáo hoy empezarán a regir las 
otros muchos difícil de enumerar, horas siguientes en los itinerarios 
Grandes facilidades de pago ¡lúe a continuación se expresan. 
Agenola en A t e a r junto al Casino1 P^^f"*,* ^ 
Glasés i Q y 
j tto tttrache Tezeniti al íomls de 
1 m •IIIMIIIIIIT ririiiiili(|iniiiini rumB* Hehi Arfa a las 6 y 14 y 80. 
ANiiNCiESS EN DIARIO j ftel íemis de Sen! Aróa ál Teze-
* \RROOtrf 1 ain, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
DESPACHO Y VISITAS AL PRE-
SIDENTE 
Madrid.—Esta mañana estuvieron 
despachando con el jefe del Gobier-
no general Primo de Rivera los m i -
nistros del Ejército y Marina 
Luego visitaron al marqués de 
Esteíla con objeto de despedirse de 
él, los príncipes de Hoenlohe; el ge-
neral peruano Martínez y su ayu-
dante Aguilar. 
ESTUDIANTES QUE VAN A 
A SEVILLA 
PIE 
Si queréis que vuestros hijoá 
sean sa^os 
"MERCEDES" la mejtir máquina 
•ara escribif. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Mcrrurcos 
E. Tceanies. Larache. Aparlade E 
Este es el 
" K o d a 
que debe OA comprar 
SÜS clhicnSionéí HÉ i=n reduci-
das <5ue permiten llevarlo erí H 
beVsiito del cnalccó. 
SU coiífccciófl es let) per'etU que 
ttee fcto(jr»f:49 perfectas sin 
hecesidati de iprendtz«;e 
SU prteio. detd* -13 pesetas. 
SU nombrs. univcrsalmeate cono-
cido, c» el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográíico. 
De ve^ia en el 
" tabl^cimieato 
G O Y A / 
Numerosos estudiantes piensan sa 
l i r mañana con dirección a Sevilla. 
Esla tardo almorzaron en el do-
micilio particular del generar Pr i -
mo de Rivera invitados por éste. 
También asistió asistió a este al-
muerzo el alcalde de Barcelona y el 
director de la Exposición.-
LOS SEGUROS FERROVIARIOS 
El secreLqrio de la Comisaría de 
Seguros Ferroviarios tramita ráp i -
damente las indemnizaciones que 
corresponde a cada una de las víc-
timas del accidente ferroviario ocu-
rrido recientemente. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
El ministro de España en Lima 
comunica a la Secretaría de Asun-
tos Exteriores que ha sido firmado 
hoy un tratado de arbitraje entre 
España y aquella República. 
FALLECE UNO DE LOS HERIDOS 
DEL ACCIDENTE AL EXPRESO DE 
SEVILLA 
Falleció esta madrugada el coci-
nero del vagón rostoran Lorenzo To 
rres, uno de los heridos graves en 
el accidente ocurrido al expreso da 
Sevilla. 
GRAVE ACCIDENTE FERROVIA-
RIO EN TUNEZ 
Túnez—Ha ocurido un grave ac-
cidento ferroviario del que resul-
taron numerosos muertos y heri-
dos. 
El accidente so produjo cuando 
de Constantina salió el tren con d i -
rección a Argel o intentaba atrave-
sar un puente. 
Por causas nún desconocidas esta 
hundióse resultando doce mucrtM 
y bastantes heridos la mayoría gra-
visimos» 
fcL 1ÉX*PRESIDENTE TART GRAvi 
Washington.—Se encuentra gra-* 
gemente enfermo el ex presidente 
de la República norteamericana 
TarL 
De todas parles el ilustro enfer-
mo recibe cartas y telegramas inte-
resándose por su estado. 
LA HERMANA DF PÍO X ENFERMA 
ftoma.—Lo? periódicos dicen qud 
la señorita Sarto ultima hermana 
de Pió X se encuentra gravemente 
on formo. , ' 
FEBÜ5 . 
DI5RID MARROQUI ^ 
I I A R R O O U I " E N Á L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
i n KAAM/%«« ^ « - K ^ a u n a S2cción de soldados 
Los R3/8S fn^gos en de Rtgu(arM con 
grandes hachones encendidos. 
Los Reyes Magos, perfecta-icazar 
Con un db espléndido y un mente caractrriiados, monta-
sol que bañaba toda la ciudad, i bac en soberbios corceles, ata 
se celebró s.olemQemeote la viatlos c^n r c^s monturas bor-
tradicionpl fiesta de ios Reyes ; dadas en oro. Datrás de ios Re 
^|ag0á< {yes de Oriente seguian otra 
Las calles céntricas, aveni-1 secc'ón de soldados indígenas 
d í s , café? y bares, estuvieron | con vistosos faroles, la nuba y 
durante todo el día animadísi | la banda de trompetas del Gru-
mos de numeroso púb ico. Por 
todas partes se veia^ infinidad 
de pequeños de ambos sexos y 
de las diferentes colonias, aca-
riciando entre sus infinti es 
mánns los juguetes que Ies ha-
bían traído \o* Reyes. 
En angelicales discusiones 
pretendían todos hacer veri que 
su juguete era el mejor y más 
bonito de los qáe hogaño ha-
bían traído Gaspar, Melchor y 
Baltasar. 
Del éxito del reparto de ju-
guetes a los n i ñ o s pobres de la 
población en e! Círculo Mer 
cantil, ya dimos extensa cuen 
ta en nuestro número anterior 
En el bermoso campamento 
de Reguiaves y con asistencia 
de todos los señorea jefes v ofi 
cíales de este Grupo, se distri 
buyeroa centenares de precio 
sos juguetes a los hijos de la 
clase de segunda'categoría de 
los Regulares de Larache. 
Lá intensa lluvia de la noche 
anterior impidió que este re 
parto se hubiese'hecho en el 
propio domicilio de los peque-
ños 
A las seis de la tarde del día 
seis, una vistosa cabalgata, or-
gáiiizada por el heroico Grupo 
de Regulares, recorrió las ca-
lles de la pob'ícíón, con gran 
contento y entusiasmo de U 
gente menuda y ds las perso-
nas serias. 
E-! paso de la cabalgata fué 
presenciado por un numerosí-
simo pubUco que elogió mere-
cidamente el gusto exquisito 
de sus organizadores. 
Abtíá paso a la lujosa cabal-
su, hijos h.cm 14 Peña Mtoar.lQ ja Q ¿Q 
Terminado el baile infantil, > 
Ffíado dr cu-ntas de Is fu«ción 
ccleb™^» en el Tcítro Alíen-
se X' 'I ti di» 3 de Enero, a 
del que han de guardar grato 
recuerdo los pequeños, tuvo 
kjgar el ?nunci?do t*», que, co 
mo la cena a la americana, es-
tuvo animadísimo y en donde 
se cito la buena sociedad de 
Alcázar. Durante el t , la or 
b * o» fir ío de la fundación de la 
Cas»» de Nszarptb: 
I N G R E S O S 
Pesetas 
que^ta de la Peña eje«utó un -
precioso programa musical, 114 plateas a 15 pesetas 
que fue aprovechado por el. I99 butacas a 2'50 
po. E l paso de la cabalgata fué ! elemento jovpn p?ra organizar 14 aofiteatcs a una pta. 
presenciado por el Excmo. se- un anima o baile. 1341 jotrada» tcne'aie?, a 
ñor general de la Círcunscrip-, A l-̂ s r.uevft d é l a 00 he le] 50 cénhtnos 
ción don Emilio Mola, desde di í por te minada tan a g r a d ó -
la Peña Miitar. í ble reunión, esperando todos 
Ai pasar la referida cabalga- de la entusiasta directiva que 
tu por el Círculo Mercantil fué se repitan estos simpáticos ac 
recibida con centenares de lu-
ces de bengíla, regaladas por 
tos. 
Entre ¡as distinguidas fami-
nuestro amigo don Santiago j lias que vinieron de Larache 
para asistir a los actos que ce-
lebraba la Peña Militar, cstu 
Muñrz. 
E N LA PEiÑ \ MILITAR 
Dos actos altamente simpáti-
cos celebró la Peña Militar en 
sus elegantes salones para so-
lemnizar la fiesta de Reyev. 
Rindiéodonos a la realidad, 
tenemos qup rírconocer que el 
presidente de este Gasino, te-
niente coronel óe Regulares 
don Juan Yagü^, busca toda 
ocasión propicia para dar el 
mayor impulso a esta socie 
dad. 
En esta agradable y simpáti 
ca tarea le ayuda con eficacia 
toda la directiva, porque ven 
en su presidente a! mayor en-
tusiasta de estos actos. 
Una de los actos celebrados 
fué un magnifico baile infantil 
al que asistieron unos noven-
ta niños de ambos sexos, per-
tenecientes a la pcblación ci-
vil y militar Todos los peque-
ños fueron espléndidamente 
obsequiados per la directiva 
cen cartuchos de finos bom-
bones. 
En los semblantes de los fa-
miliares de estes pequeños se 
dibujaba bien claramente la 
intensa satisfacción que les 
producía cuanto en honor de 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P i U í O O DE L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z * 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
vieren con sus distinguidas es-
posas, el general jefe de la t ir 
c u n s c r i p c i ó n Excmo. Sr. don 
Emilio Mola Vidal y el presti-
gioso comandante de Intendcn 
c ¡ ; s e ñ o r Muñoz Recio. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires 7 Mexerah a !«s ocho de l» 
'nafiana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados gitiqi? a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación dal ferrocan 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gir 
culo Mercantil. 
¿e venden 
dos motorea de explosión: uno d» 
30 caballos y otro de B. Para infor-
me«: gu propietario José Romwrc 
Fábrica de ikaonadas. barrio de 1» 
Jara 
Trujilio Arias y C* 
—* - 1 
Compra y venta de cerealaa "•  
Venta de paja oíase superior en ps, 
âa d» 80 kilos, eon tres alambre», 
a r60 los 100 kilos 
Junto al Mercado d« Abastos 
ALGAZARQCrVIB 
A^TSb DH ANü.NCiAR 
ItíDS ARTICULO» CON 
6ÜLTS UáTED LAP 
TARIFAS DE PC B U 
GEDAD D I • D U R i P 
H A II R Q 6 7 f 
iaterveocicnes Militares, 
diez pesetas más por 
su platea 




Hoj« del Teatro 
Tres cajas de bombones 
para las señoritas del 
cuadro 
Dos ĉ jr-s de chinches 
Por rotu'í. d . UÍI libro 
Por maodados 
Total 
luioortan los írjfre.cos 
Hem los gastos 
Re tan 
DONATIVOS 
Represeotant-f de la Em-
presa del Teatro, me-
dio sueldo 
Víolio de h orquesta 
Saxofón de la misma 





















MTVMEM M mjtm&m 
Tavlmos el grueso de nalu'lir en i 
esta a nuestro e»t>m»do y sotiiruo 
emigro el funcionario de Interven j 
ción civil, con dest'no en Teluaa, | 
don Manuel Manchón. 
Marchó a Larache, para asiítif 
á la boda del hijo del bajá de esa 
ciudad, el prestigioso bajá de Al-
cázar, caid Me aü. acomp'ñhdo 
de otros pre«Hg'osoa musu ma-
nes. 
Teatro Alfonso Xlll»| 
Hoy 8 de fcnero Ü « 1580 
Estreno de la formidable . 
producción española, inter-
pretada por el tio Chepito, 
C A R C E L E R A S 
Con toda la partitura. 
Butaca, 1*00 
Pronto: 
«El destino de la carnet. ¡ 
Según no- inrermamo ,̂ se f n- i¡cu|a española, la nct ble or-
curntraalfo meprado en Lara-j questa de) teiltr0| puc meD. 
che.delaeDfírmedadque i-únlejte DOS 0b,equia con preciosa 
retiene en cama, nuestro estima-' compos¡cjODes español»., ercu-
doamisro el secretarlo contador tará un ^ c e ente prr g *m.N ha-
^el Pósito Ajrrícola. don ELgrio sado cn ia músiCR de |a cit?,da 
Sa'v^dor, al que deseamos pronta i yarzuc|a. 
y total mejoris* 
Para asunte» de ne^ocírs mar-
chó a tss el índustrirl di» e ta 
p sz1», dor» Míj^'e! S'!V', 
Marchó a Tetuán. de do de 
«-egresará m^ñ na, el conocido 
'ontrabsta de obras púbiíca^, 
nuestro buen sroî o don Jo?e Se 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
Pé'd da 
Total líquido del benefi-
cio tsyso 
Como se ve por la nota que 
publicamos, el reoresenUnte de 
!« Emoresa del Teetro Alfonso 
Xi l í .yparte de la orqu ata, ea 
<u drseo de cooperar ecooóml 
•̂ rnf nte al fin bencficrt de l« fun 
ción, hicieron dejación galante 
mente de medio sueldo, 
h \ in'futtrial de esta plaza, don 
\nto4»io Díaz Sejfurs, que habla 
ajustado en 25 pesetas el trabajo 
de adorro del teatro, hizo tam-
oíén galante y genero5 amenté 
dejíción Wel mismo, por tratarse 
d? una función realmente bene 
Boa. 
Una V#l mas expresamos nues-
tro pr» fundo agradecimiento a 
uanUí p^r^^^?s nos ha- ayud«-
I moral v rr»* "»'meo m 
jor iMttl «dn de '* fun • f'n ^itn^-
Hca celebrada en nucir- p as 
cen destino a ;a ¿ItsadeNaza-
reth. 
De^de h ca^a túme r 4 de 'a 
Co'^t i^ Esciñ», hssta e! H pi-
t' V*5 ita", se ha ext'av^oc un 
*"rj rit pul e a, m t a o fin s, 
c on pulícri? ce t 
QUÍÍ D i( 1 ay c DCI i tfado, pue» 
de en r ? ''o a u orcpi¡ t*»i*-t 
c^pifán méd co d'/n Federico To-
• • • rreciiia, quien g{<.t fi 'a á S' asi lo 
Para a-untos de »u p r r f ^ s l ó o , desean, 
pasó el día de ayer en esta, el Se trata d- un «e uê df de fa-
industrlai de esa plazn y anticuo mHia. 
nmifo nuestro, don Francisco 
Martin. 
Estuvo en esta el jefe admjnls 
r t'vo dé U* E'ectras M rr 
qi|fe«f nuestro distinguido m go 
do^ Julio Abad. 
• •• 
noy miércoles se proyecta en 
uueitro teatro la hermosa peifcola'r W?¿*S * 1 ^ ^ 
española titulada <Carceleras», 
basada en la preciosa zarzuela de 
este nombre. 
Para la proyección de esta pe-
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
a s a ^ o y a " . - A l c í i 2 a r q y i v í r 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
N O T A . — S I servicio desde la Plasa de Espán», es canabioasta : 
con los CDche?-a\»-om6vtle« de la Empresa «Hersández Hermanos.» ; 
^«facísc 1.' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N i 
ncril Cüüis-íei 
Compañía Trasmediterranea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
aU- looe 
Tarra-ÍValeo' 
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5 y 19 
5,17,31 
E S T A C I O N E S 
Ceuta 
Viera 
9 y 2 S ; 
6y20 
4 r í a 14 y 28 ¡1,15,29! 
17 v 26 j l 3 y 27 j 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto , 
Ceuta . . . . 
Tetuáo , . . , 
TETUAN A CEUTA 
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T.a C ? i ^ t e l 1 a n a 
RAMON PEREZ GASTEIXO 
f vERVldO DIARIO ENTRE CEUTA TETUAN. LARACHE. TANGER. 
XAUEN Y BAB TAZA 
BaEda diaria de LARACHE para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, cotí 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
X Á Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada <n esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
/F.MPREaA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
' I ^ R O U E \ J E F E R OFTr.TAT.ES CLASES T TROPA DFU TFRHTTORÍO 
HoHARIn HF SALIDA l^rarh-Teiuén-Ceuta. con i«la»t af 'fllrae 
*lfrecinií «'90 madrugada-Ceuta-Tetuán-I^rach^ • * .V l9 tarda 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
; ' V TetuAc a Xiuen a la« R y a la« 14 I > Tetuán a Bab Tasa n a y U 
rOflCDláSi Eo Ceuta, calle A l f é m BavWn bajo del o a « -Ambo* 
| ¥ n n d o r , Tslífonc fl<5tD l lf . Teluto. plata de Alfoaao m i T W 
fono adm, 8f<V—Larache oflolna Levr Plata de Itpafia 








milítarei con lista de embarque y formando Cuerpo, sale padráo 
I vlajw eo los trenes 3l , 32, 33 y 34. K , f «araa 
e ífiUí Canarias y Bfelearca, 
A^aneíaeí Larache: F R A N C I S C O LLOPIS 
Rápido Algeciras - Sevilla 
'•fc^w* > u^rcam-ta^ j^vii! avjaraii.AigaMm > vtceveraa cor. 
« W f t M Attfdboa Bussmg' Pullman de gran lujo y rapidea. Este 
•ervido enlata eon los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 1 
Ttap'T, cen los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
«preso» dp Madrid y Mérida 
- .Mita n i SEVILLA A LAÍ «'30-SALIDA DE ALGECIRAS !4 00 
F O R J E S Y B'L» K T H S 
Kn Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóí 22690—En Jerez: E l Colmado; 
TWfono i074—En Algeciras: En el Muelle. Marina 3—En Casablaoea: 
.QfittBa Minerva—En CeuU: Empresa LA CASTELLANA (Afeocia Val^ 
l \ v W f f í i Teléfoaq ll«.~Laraeh? oficina Lsy^ plata 4í I fMi t J 
